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1. В команде получены неожиданные сочетания групповых 
ролей и информационных позиций, например, «организатор группы» 
и «трассировщик». Это говорит о том, что члены команды могут брать 
на себя выполнение информационных функций, не связанных с груп-
повой ролью. В команде не выявилось четкой закономерности в том, 
что люди с одинаковой ролью в группе ответственны и за выполнение 
сходных информационных функций.
2. Для команды характерен более широкий диапазон выпол-
няемых информационных функций для каждой групповой роли. 
В отличие от рабочей группы, в команде каждый отдельный участник 
в среднем берет на себя больше групповых ролей и информационных 
позиций. Это, скорее всего, связано с большей интенсивностью дея-
тельности в команде. Если в команде каждой роли в среднем соот-
ветствует коэффициент информационных позиций 2,75, то в рабочей 
группе этот коэффициент составляет 1,60.
3. В команде нет строгой закономерности в том, как групповые 
роли и информационные позиции соотносятся с местом члена группы 
в структуре коммуникации. Это не относится к групповой роли фор-
мирователя, который по своим функциям должен находиться в цен-
тре, и к позициям «трассировщика» и «космополита», находящихся на 
периферии. За исключением этих ролей и позиций, сложно говорить 
о том, что человек, выполняющий определенную групповую роль 
и занимающий конкретную информационную позицию, занимает 
и какое‑то особое место в коммуникативной структуре.
В связи с тем, что ход исследования предполагал лишь сравне-
ние двух групп разного уровня развития, полученные результаты на 
данный момент могут быть применены только к группам, выступив-
шим в качестве объекта исследования. Тем не менее, результаты, как 
представляется, заслуживают внимания и требуют перепроверки на 
большой выборке.
В сфере образования, например, сегодня отмечаются противоре-
чивые процессы становления новых професионалов. На наш взгляд, 
деятельность этого сообщества должна быть ориентирована на осоз-
нание на общезначимом информационном уровне целей и ценностей 
образования.
В организационных коммуникациях осуществляется осознание 
общезначимого всеми коммуникаторами и коммуникантами (как 
группами, так и личностями). Внешние детерминанты организаци-
онных коммуникаций часто включают признаки искаженных комму-
никаций. Внутренние детерминанты взаимосвязаны с внешними, так 
как всякая отдельная организация включена в систему коммуникаций.
Современный период характеризуется утратами, сомнени-
ями и поиском иных ценностей и коммуникативных взаимосвязей. 
Команд ная форма организационной деятельности технологически 
и организационно не является универсальной, но исследование основ 
командной интерсубъекьтвности может способствовать поиску новых 
теорий и механизмов организационых коммуникаций.
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Н. С. Минаева
Взаимодействие фундаментальной психологии 
и практики: процесс подготовки психолога
Как отмечает большинство российских исследователей, взаимо-
действие фундаментальной психологии и практической психологиче-
ской деятельности связано с тем, что в фундаментальной психологии 
формируются и разрабатываются синтетические модели личности, 
общества, а в практической психологии создаются локальные модели 
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для той или иной ситуации, в которой существует и живет личность, 
с целью решения ее конкретных проблем.
Этот разрыв связан с бурным ростом психологической пра-
ктики, особенно в последние десятилетия в нашей стране, начиная 
с 90‑х годов прошлого века. Как отмечает А. В. Юревич, «психологи-
ческая практика активно впитывала методологию и культуру постмо-
дернизма, в то время как академическая психология не освободилась 
от влияния позитивизма» [1, 127].
Безусловно, разрывы между академической наукой и практикой 
обусловили разный язык описания ситуаций, психологическая пра-
ктика зачастую выступает «искусством» воздействия и мало связана 
с научными методами познания и оценки. Особенно это касается 
области консультативной психологии, психотерапевтической пра-
ктики. Реклама, публикации в общедоступных журналах с описанием 
случаев из консультативной практики зачастую приводят к восприя-
тию академической науки студентами как оторванной от жизни, не 
дающей выхода в реальную практику, а с другой стороны, формируют 
представление о консультативной деятельности как приблизительной, 
ненаучной.
Реальное расхождение между академической и практической 
психологией требует тщательного анализа программы подготовки 
студентов, магистрантов, специализирующихся в области психологи-
ческого консультирования. Не секрет, что студенты, обучаясь в вузе, 
соблазняются рекламой различных курсов (часто весьма краткосроч-
ных и нелицензируемых).
На наш взгляд, необходимо проанализировать основы расхожде-
ния между академической и практической психологией с целью прео-
доления и оптимизации этой ситуации, что позволит оптимизировать 
и практику подготовки студентов‑психологов.
Во‑первых, речь идет о комплексном подходе к реальному чело-
веку, с которым имеет дело психолог в процессе консультирования. 
Зачастую психолог использует известные ему методики, не всегда 
релевантные современной российской ситуации. При этом человек — 
уже не человек в его самости, а респондент, которому «выдается» 
среднее описание, данное в методике, без учета его физических, соци-
альных, юридических и других параметров, без учета его состояния 
и реальной ситуации, в которой он находится.
Используемый метод анализа конкретных ситуаций в практиче-
ской психологии необходимо интегрировать в культурно‑историче-
скую ситуацию с учетом мировоззренческих представлений на уровне 
как общества (референтной группы), так и образов самого человека. 
Такой подход ставит сложнейшую задачу построения теоретической 
интегрированной модели понимания человека, соотношения общего 
и частного механизмов психологических состояний и явлений. Иссле-
дуя, например, мотивацию учебной деятельности младшего школь-
ника и получая интересный результат, следует понимать, что данная 
мотивация не является единственной и основополагающей, если не 
изучены другие неучтенные побуждения.
Подготовка студентов и магистрантов к проведению научного 
исследования связана не только с формированием локальных моде-
лей в исследовании, но с пониманием того, что эти локальные модели 
требуют более общего взгляда на человека в его целостности, т. е. 
в его социальных, физиологических, этнических, возрастных и дру-
гих показателях.
Во‑вторых, оптимизация взаимосвязи практической и академи-
ческой психологии связана с представлением С. Московичи о психо-
логии как социально релевантной науке [См.: 2]. Данный подход тре-
бует постановки и обращения психологии к важным общественным 
проблемам, волнующим общество. Представляется в этом отношении 
важным анализ проблем человека, живущего, например, в нашем 
регионе и сталкивающегося с проблемами, которые могут касаться 
многих его жителей. Таким образом, получается, что помогая отдель-
ному человеку, психолог высвечивает важные социальные проблемы, 
затрагивающие интересы многих людей данного региона или обще-
ства в целом.
Важнейшим аспектом психологии как социально релевантной 
науки является анализ формирующихся образов мира, общества 
человеком. Именно образ мира и определяет практику взаимодейст-
вия с ним человеком. Получаемый индивидуальный опыт каждого 
субъекта выступает как многообразное сцепление и появление новых 
понятий, моделей, образов мира, реальности, тем самым он поро-
ждает новые реалии мира как такового. Это то, что древнегреческие 
философы называли ограничением хаоса через осмысление логоса. 
Получаемый индивидуальный опыт проживания жизни способствует 
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для той или иной ситуации, в которой существует и живет личность, 
с целью решения ее конкретных проблем.
Этот разрыв связан с бурным ростом психологической пра-
ктики, особенно в последние десятилетия в нашей стране, начиная 
с 90‑х годов прошлого века. Как отмечает А. В. Юревич, «психологи-
ческая практика активно впитывала методологию и культуру постмо-
дернизма, в то время как академическая психология не освободилась 
от влияния позитивизма» [1, 127].
Безусловно, разрывы между академической наукой и практикой 
обусловили разный язык описания ситуаций, психологическая пра-
ктика зачастую выступает «искусством» воздействия и мало связана 
с научными методами познания и оценки. Особенно это касается 
области консультативной психологии, психотерапевтической пра-
ктики. Реклама, публикации в общедоступных журналах с описанием 
случаев из консультативной практики зачастую приводят к восприя-
тию академической науки студентами как оторванной от жизни, не 
дающей выхода в реальную практику, а с другой стороны, формируют 
представление о консультативной деятельности как приблизительной, 
ненаучной.
Реальное расхождение между академической и практической 
психологией требует тщательного анализа программы подготовки 
студентов, магистрантов, специализирующихся в области психологи-
ческого консультирования. Не секрет, что студенты, обучаясь в вузе, 
соблазняются рекламой различных курсов (часто весьма краткосроч-
ных и нелицензируемых).
На наш взгляд, необходимо проанализировать основы расхожде-
ния между академической и практической психологией с целью прео-
доления и оптимизации этой ситуации, что позволит оптимизировать 
и практику подготовки студентов‑психологов.
Во‑первых, речь идет о комплексном подходе к реальному чело-
веку, с которым имеет дело психолог в процессе консультирования. 
Зачастую психолог использует известные ему методики, не всегда 
релевантные современной российской ситуации. При этом человек — 
уже не человек в его самости, а респондент, которому «выдается» 
среднее описание, данное в методике, без учета его физических, соци-
альных, юридических и других параметров, без учета его состояния 
и реальной ситуации, в которой он находится.
Используемый метод анализа конкретных ситуаций в практиче-
ской психологии необходимо интегрировать в культурно‑историче-
скую ситуацию с учетом мировоззренческих представлений на уровне 
как общества (референтной группы), так и образов самого человека. 
Такой подход ставит сложнейшую задачу построения теоретической 
интегрированной модели понимания человека, соотношения общего 
и частного механизмов психологических состояний и явлений. Иссле-
дуя, например, мотивацию учебной деятельности младшего школь-
ника и получая интересный результат, следует понимать, что данная 
мотивация не является единственной и основополагающей, если не 
изучены другие неучтенные побуждения.
Подготовка студентов и магистрантов к проведению научного 
исследования связана не только с формированием локальных моде-
лей в исследовании, но с пониманием того, что эти локальные модели 
требуют более общего взгляда на человека в его целостности, т. е. 
в его социальных, физиологических, этнических, возрастных и дру-
гих показателях.
Во‑вторых, оптимизация взаимосвязи практической и академи-
ческой психологии связана с представлением С. Московичи о психо-
логии как социально релевантной науке [См.: 2]. Данный подход тре-
бует постановки и обращения психологии к важным общественным 
проблемам, волнующим общество. Представляется в этом отношении 
важным анализ проблем человека, живущего, например, в нашем 
регионе и сталкивающегося с проблемами, которые могут касаться 
многих его жителей. Таким образом, получается, что помогая отдель-
ному человеку, психолог высвечивает важные социальные проблемы, 
затрагивающие интересы многих людей данного региона или обще-
ства в целом.
Важнейшим аспектом психологии как социально релевантной 
науки является анализ формирующихся образов мира, общества 
человеком. Именно образ мира и определяет практику взаимодейст-
вия с ним человеком. Получаемый индивидуальный опыт каждого 
субъекта выступает как многообразное сцепление и появление новых 
понятий, моделей, образов мира, реальности, тем самым он поро-
ждает новые реалии мира как такового. Это то, что древнегреческие 
философы называли ограничением хаоса через осмысление логоса. 
Получаемый индивидуальный опыт проживания жизни способствует 
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формированию и проявлению возможных новых образов жизни, «чув-
ства жизни», новых моделей жизни, порождая новые реалии жизни.
Становление новой реальности выступает как процесс преодо-
ления хаоса бытия через взаимосвязь бессознательных образов и их 
осознание посредством психологии, искусства, культуры. Отразив-
шись в зеркале культуры, индивидуальные бессознательные образы, 
порожденные гениями культуры, принимаются, становятся норматив-
ными, общезначимыми, начинают существовать в виде социальных 
кодов, социальных образов, предопределяющих массовое поведение, 
массовое сознание, социализацию личности. Содержание социаль-
ных образов способствует адаптации человека в мире, в культуре, 
предопределяя разнообразие культурных моделей человечества.
Анализ и проведение кросс‑культурных исследований студен-
тами могут помочь как процессу их обучения в проникновение 
сложных зависимостей существования человеческого общества, так 
и в направлении их дальнейшей практической деятельности, в пер-
вую очередь в консультативной деятельности, в реализации психоло-
гии как социально релевантной науки. Основная задача подготовки 
и составления учебного плана для студентов и магистров в области 
психологического консультирования состоит как в широкой мировоз-
зренческой подготовке, так и в умении вычленять и находить основ-
ные проблемные ситуации в реальной практике бытия человека и той 
социальной реальности, в которой он живет и действует и образы 
которой он формирует.
1. Исследовательская и практическая психология: еще раз о «схи-
зисе» // Психол. журн. 2012. Т. 33. № 1. С. 127–136.
2. Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.
Д. В. Пивоваров
Толерантность и ненасилие
Этимология и тезаурус термина «толерантность». Слово толе-
рантность (от лат. tole�antia, англ. tole�ance — «способность перено-
сить, терпеливость, терпимость») заимствовано из фармакологии, где 
оно обозначает способность организма переносить воздействие опре-
деленного лекарственного вещества или яда без развития соответст-
вующего терапевтического или токсического эффекта. В механике 
толерантность — величина допустимых отклонений от установлен-
ных стандар тов.
М. Б. Хомяков отмечает, что «у римских авторов вообще термин 
«tolerantia» встречается крайне редко. В значении “терпения” упо-
требляется скорее “patientia” (от patior — терплю, страдаю). Этимо-
логически “patientia” имеет более пассивное значение “страдания”. 
<…> Необходимо отметить также, что tolerantia как имеющая в своем 
составе выдержку относится более к силам души, в то время как 
patientia — к терпению тела» [1, 12].
Сегодня в общественном сознании получил распространение 
социальный смысл толерантности как о с о б о г о  о т н о ш е н и я 
м е ж д у  л ю д ь м и, и притом не столько в смысле вынужденной 
терпимости к другим, сколько в смысле готовности уважать идеалы 
других в такой же мере, в какой уважаешь свои собственные идеалы.
В современном мире толерантность есть скорее идеал, нежели 
общепринятая норма. Пока значительная часть человечества, по‑
видимому, более склонна к нетерпимости (интолерантности), из‑за 
которой разгораются разные конфликты. К тяжелым формам интоле-
ратности относят расизм, боязнь носителей других культур (ксенофо-
бию), этноцентризм, агрессивный национализм, религиозный фана-
тизм, антифеминизм (сексизм), государственный тоталитаризм.
Тезаурус понятия человеческой толерантности составляют такие 
понятия, как «терпимость», «компромисс», «согласие», «понимание», 
«уступка», «мир», «спор», «конфликт». На Западе лучшим качест-
вом успешного человека считается его умение выражать и до конца 
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